


















































































8月24日 日本語の授業 日本語の授業 国際交流サークル「アミーゴ」
と長崎市内を歩く
8月25日 日本語の授業 日本語の授業 日本のアニメに関する講義
8月26日 日本語の授業 日本語の授業 茶道体験 着物体験
8月27日 雲仙・島原へのフィールドトリップ
8月28日 1日自由行動































































































































































8月23日 日本語の授業 茶道体験 ホームビジットと着物体験
8月24日 雲仙・島原へのフィールドトリップ
8月25日 1日自由行動



































































































































に ほ ん ご
本語でもいいです。
①日本語のクラスはどうでしたか。






































































































































































































　 1  ・  2  ・  3  ・  4  ・  5
コメント
　（ ）
ほかに何かサマープログラムについて感
かんそう
想、意
い け ん
見などがあったら自
じ ゆ う
由に書い
てください。
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
二度の留学生センターサマープログラムを振り返って
